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Abstract 
Research Purpose, to see how paranoia television programs influence the teenage student of 
Bhakti Mulia Senior High School 400 Jakarta 
Research Method, this research was conducted by a survey, at which the research had spread 
out the questionnaire to the Bhakti Mulia Senior High School 400 students. Then, the samples 
were taken  by using purposive sampling; the researcher determines the samples that correspond 
to the research purpose for being the chosen samples, then called respondents 
Analytical Method, this research use simple linear regression method. From the output, it’s 
obtained that statistically there is the influence of paranoia television programs to the teenage 
student of Bhakti Mulia Senior High School 400 Jakarta. If score enjoying the paranoid program 
increase one, then the students’ life style behave score will increase 0,469. 
Conclusion: There is the influence of paranoia television programs to the life style behave of 
Bhakti Mulia Senior High School 400 teenage students in Jakarta 
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 Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, untuk melihat pengaruh tayangan program acara televisi Paranoia di 
O Channel terhadap perilaku gaya hidup remaja SMA Bakti Mulya 400 Jakarta. 
METODE PENELITIAN, penelitian dilakukan dengan menggunakan survey, dimana peneliti 
menyebarkan kuesioner kepada siswa/I SMA Bakti Mulya 400 Jakarta dengan menggunakan 
teknik purposive sampling dimana peneliti menentukan sendiri sampelnya yang dapat dijadikan 
sebagai responden. 
ANALISIS, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan variabel bebas 
yang digunakan adalah tayangan Paranoia di O Channel dan variabel tidak bebas yang digunakan 
adalah gaya hidup remaja SMA Bakti Mulya 400 Jakarta. 
HASIL YANG DICAPAI, Berdasarkan analisis regresi linier sederhana, didapatkan bahwa 
terdapat pengaruh dari tayangan program acara televisi Paranoia di O Channel TV terhadap 
perilaku gaya hidup remaja SMA Bakti Mulya 400 Jakarta. Dimana jika skor dalam menikmati 
tayangan paranoia naik sebesar 1, maka skor gaya hidup Siswa/Siswi akan naik sebesar 0,469. 
KESIMPULAN, Terdapat pengaruh dari tayangan program acara televisi Paranoia di O Channel 
TV terhadap perilaku gaya hidup remaja SMA Bakti Mulya 400 Jakarta. 
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